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Abstrak 
 
Tujuan penelitian adalah agar dapat mengetahui pentingnya misi dalam suatu 
perusahaan, yaitu misi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di 
bursa efek Jakarta. Misi perusahaan menentukan performance perusahaan yang diukur 
dari total aktiva, laba bersih, ROI, ROE. Sehingga diperlukan 9 komponen misi yang 
untuk meningkatkan performance perusahaan. 
Penelitian yang digunakan adalah  penelitian deskriptif dan metode penelitian yang 
digunakan yaitu descriptive survey. Penelitian menggunakan 45 perusahaan besar (blue 
chip) yang tergabung dalam LQ45 yang ada di Bursa Efek Jakarta di mana perusahaan 
LQ45 mewakili perusahaan-perusahaan besar yang ada di seluruh Indonesia.  
 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan performance yang berupa laba 
bersih, total aktiva , ROI, ROE selama periode 1999-2004 cenderung positif. Untuk 
kelengkapan komponen misi sebagai ukuran efektivitas misi yang terdiri dari 9 
komponen, menunjukkan bahwa 45 perusahaan rata-rata hanya meliputi setengah dari 9 
komponen yang seharusnya. Untuk analisis keterkaitan antara performance perusahaan 
(total aktiva, laba bersih, ROE, ROI) dengan misi perusahaan sangat lemah dan tidak 
signifikan kecuali keterkaitan antara misi dengan ROE yang menunjukkan hubungan 
cukup erat dan signifikan. Sedang yang lain yaitu: laba bersih, total aktiva dan ROI 
hubungan dan dipengaruhi sangat lemah oleh misi.  
 
Hasil yang dicapai, dalam tugas akhir ini adalah perusahaan-perusahaan LQ45 
seharusnya memperhatikan misi perusahaan masing-masing sehingga dapat 
meningkatkan performance perusahaan, dan misi perusahaan harus dijalankan oleh 
seluruh anggota perusahaan. 
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Misi, Performance perusahaan LQ45 
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